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  یهامارستانیدر ب یپزشک زاتینگهداشت تجه تیریمد تیوضع یبررس
 1394همدان در سال  یدانشگاه علوم پزشک
 
 2یفاطمه قادر، 1بهروز مرادحاصل
 چکیده
 تیگاردد هاه اساسایما یپزشا  زاتیاتجه یو نوسااز دیصرف خر هامارستانیاز بودجه ب یابدون شک بخش عمده مقدمه:
 یو اثربخشا ییهارا شیخدمات سلامت، افزا یفیطلبد. ارتقاء سطح هیم یمل هیاز سرما انتیان را در صهاربر حیصح یبرداربهره
مقالاه  نیباشد. هدف ایم زاتیاستاندارد نگهداشت تجه ستمیس یو اجرا یزیراز اعتبارات در گرو برنامه نهیو استفاده به زاتیتجه
 بود. هامارستانیب انهیسال نهیه آن با هزرابط نییو تع زاتینگهداشت تجه تیریمد تیوضع لیتحل
چاک  یدانشگاه بر مبنا مارستانیب 22 یپزش  زاتینگهداشت تجه تیوضعتحلیلی  -توصیفی ،یپژوهش مقطع نیدر ا ها:روش
 محور 4در  د،یگرد دییأهشور ت یپزش  زاتیآن توسط اداره هل تجه ییایو پا ییهه روا یپزش  زاتینگهداشت تجه یابیارز ستیل
از محورهاا  کیمرتبط با هر نهیهز نیشد. همچن یازدهیو امت یبررس یدانیبه صورت م یفن یرویو ن یفیهنترل ه رات،یتعم د،یخر
 محاسبه شد. رسونیها با آزمون پآن یو همبستگ سهیهمان محور مقا ازاتیاخذ و با امت هامارستانیاز ب
و باا  0/65 راتیاتعم یهااناهی، باا هااهش هز0/64 دیاخر یهانهیهز نگهداشت با هاهش ازیامت نیب یهمبستگ بیضرا یج:نتا
هاا ناهیو هز یپزشا  زاتیانگهداشات تجه تیوضع نی) ب<P0/20( یداریبود و ارتباط مثبت معن 0/09 یفیهنترل ه یهانهیهز
 .وجود داشت
مرتبط با نگهداشت در مراهاز اقدامات  تیفیو ه یپزش  زاتینگهداشت تجه تیریمد حیصح یسازادهیپ گیری:بحث و نتیجه
 گردد.یم زاتیتجه یفیو هنترل ه راتیتعم د،یخر یها در محورهانهیهز ریباعث هاهش چشمگ یدرمان
 نهیهز ،مارستانیب، یپزش  زاتیتجه ،نگهداشت واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
ههي اصويي تجهيزات پزشكي به عنواا  ككوي اپ پهكوه
انوه  نقود نه وي ما ت وخي   مبخود مانوه  
تويك  ادومانهت كو به نحاي كه نهم ،هه ماامبي هاي
 احوم مانوهني  اب ويدي شومكم بوه تاومام   انواا  
ماام. به تاجه به ااتبوه   تجهيزات ناجام ما آ  نيكز
 تيوتندهتنگ تجهيزات پزشكي به بهبوام بي وهاا ، اه 
ههي كلاني كوه   نيز هزكنه ههي هايب حيصح  يت خ
شوام، ع يكويم ي نيصويت تهيوه تجهيوزات پزشوك
صحيح تجهيزات اپ ناضاعهت اصيي نطوي  ما كو 
 احم ت خيصي   مانهني است. تجهيزات پزشكي هي 
نيكز بهكم ننطبق به نيهپههي  اداي   نينهسب به نيي ي 
ان هني نيتبط ما بي هاسيه  بهشم   به كيفيت، ع يكيم 
عهلي اپ ننهبع نايبي   به دي ت ننهسب تهيوه  ي  فنه ا
 ينؤثي ا نم ندهوماا ياهدب آ  بي اسهس بينهنه  نيا
گويمم.   ويياپ آ  تجهيزات ن يحماكثي يبيماا  بهيه
 تيوم بوه تيبأكيفيوت، توا اسيقياا تجهيزات پزشكي به
كهابيا  كهاآپنامه، نافقيت نج اعه بي هاسويه  اا ما 
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ااائه بهييك  نيادبت بهماشويي   دومنهت ت خيصوي 
). پس اپ 1( كنمني سيكع   صحيح به بي هاا  تض ي 
، ندهماشوت مكودي حيصح يهپسنجيكهنل اپ ن نه ياط 
است كه بوي اسوهس  يعهني  كتيهه نهمكهاآنم مسيدهه
اپ آ   يحووماكثي يبوويماانووؤثي بووه بهوويه يابينهنووه
پزشوكي  ت). تجهيوزا2( گويمميتجهيوزات ننجوي نو
ههي عظي وي ه وينم ناجام ما نياكز مانهني سينهكه
صوحيح    ي  ندهوماا يهابيكه ما صاات عومم كو
شمه بوه نوي ا پنوه  ن ويهي   اييدهبول  يبنمپنه 
اسويفهمه دااهوم شوم   بوها نوهلي پكوهمي ما پنينوه 
جووهكدزكني اكوو  تجهيووزات اا بووه دووام اديصووه 
 مهنم.ني
ك واا،  يپزشوك زاتيوامااه كول تجه  يتخ و بنهبي  
ما  ياهكسوينه زاتيتجه هلكا هاميييهزاا ن 121حم م 
). اپ سواي مكدوي 3( ك اا  جوام ماام ينهننياكز ما
هوه مانهني سهليهنه نيييا  -نؤس هت   نياكز بهماشيي
اكوهل نيوز صويت    صومهه نيييوا  مكوملاا بياي دي
  اك  ما حوهلي  من هكنتجهيزات ني يتا يي   بهپسهپ
ماصوم تجهيوزات بوه مليول  10ته  13است كه حم م 
بول اسويفهمه اييده ،سيفهمه اييننطقيعمم ندهمااي   ا
 ).0( گيمنمني
ه آنواپ اسوت كو ن وه  مامه هتي  تجيب نطهلاهت  
  اعهكت نكهت  زاتيصحيح   اسيفهمه اصالي اپ تجه
ندهماشوت  تكيكنوم هكوهوه بوي پهاك نوي ما نواام آ 
هوه مسيدهه اپ ديابي يهمكته نيزا  پ يپزشك زاتيتجه
كههووم. تا يوويات   اسووقه  تجهيووزات ني  هزكنووه 
   يفوويهوومااي پي وودييانه، كنيوويل كه چنووي  ند
اي نياكوووز اا اپ پيمادوووت ههي م اهكهليبياسووويا 
نيوهپ ديكوم نجومم مسويدهه بي هك ياتيتا  يهههزكنه
طوال ع وي  سوهپم   بهعوز افوزاكد ب وهپمهي  ينو
  ااائه دومنهت   يمي اي سبهيه دكهه   افزامسيدهه
مانهني نطياب به بهييك  شكل گ يه   بهعز كنيويل 
 زاتيوتجه تي  اطلا  اپ نحاه ع يكيم    ضا  يئما
 .)5( گيممين يپزشك
مهم كوه عومم تاجوه بوه ندهومااي ن ه  ني شااهم  
هوه شومه   ما تجهيزات ننجي به ع يكيم ضواي آ 
كوهابيا ،  ييكنكيا   نهاضه يههينههكت به عيت دياب
نهوم   كوهه اا به منبهل دااهم ماشوت كوه ااسقه  آ 
هندفيوي بوه بي هاسويه   يهوهنوهننجي به تح يول هزك
ندهومااي بوه  لاگي بي هاسيه  به اصوا .مكدااهم گيم
كوها گيويم ما ه نايقوم بهشوم   آ  اا بو يزكوابينهنوه
 يت واجه ه كجائي شوهههي بي هاسويه  صويفههزكن وه
اصويي  ،). ندهمااي تجهيوزات پزشوكي6( دااهم شم
تاانوم بهيويك  است كه به ع يكيم نطياب   نوؤثي ني
  يهوه اا بوياي بي وهاا  اكجوهم ن هكوم. ه چنونيادبت
ك و  يپزشوك زاتيوتجه هشم يزكابينهنه يندهماا
دبل  يپزشك يهه اامه به مسيدهه يههبيكنم ته آسين
شوانم افوع گيمنوم  يجوم هككنم   يفتيكه پ  كاپ ا
ضوووواابط    يييكووووهاگه ). دلاديووووت ما بوووو7(
م بوه أتا يپزشك زاتيندهماشت تجه يههمسيااالا ل
دمات نوم ما كوههد  يتاا  ابزاانمكيكت اا ني ماند
 .هه مان تهزكنه
 پاات بهماشت، مانوه   يپزشك زاتيكل تجه امااه  
 بك  تصوا  يويك واا ضو   تا ي  آناپ پزشوك
بوي  يپزشوك زاتيوندهماشوت تجه ياصوي يهوهلفهؤن
 ااكك واا ما شوهي يپزشك زاتينهنه تجه ياسهس آئ
 زاتيوه تجهحواپ يهوهنوهك، كههد هز1131نهه سهل 
 زاتيو  ع يكويم تجه ي نوكسطح ا ي  ااتقه يپزشك
  كوا حيصح يسهپهمهياا ن ي     ننا  به پ يپزشك
 تكيك). طبوق ضواابط نوم6( نااام اعلام ن امه است
هوه لفوهؤن  كوك واا ا يپزشوك زاتيوندهماشت تجه
هوهي نم اپ تنهسب تامام كهاشنهسه    تكن ي اعبهات
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 طكشويا ،ي هاسويهنيب يهوهتجهيزات پزشكي به تخوت
 احم تجهيزات پزشكي   ابزااهوهي ناامنيوهپ، نحواه 
   يزكواشنهسنهنه تجهيوزات پزشوكي، بينهنوه  ك تم
ندهمااي پي دييانه   كنيويل كيفوي، آنواپ  ياجيا
نفووهم  ،يپزشووك زاتيووتجه ي  ندهووماا يكووهابي
سووي كس   ندهوومااي، ا ال ديكووم  يهووهدووياامام
ات پزشوكي، تجهيزات پزشوكي، ا ال اسوقه  تجهيوز
حاامث نهگااا، الزانوهت  يمهنحاه فياداا    گزاا 
 اهي  شو ياسهسو ،يجزئو ياتيوتا  ام ااي،بهپاسوي 
حوواپه  ينوومههكسوواابق نوويتبط بووه فيآ ين ينمسووهپ
 . )6( يپزشك زاتيتجه
  كتويياپ اصي مكدي حيصح ي  كهاشنهس يهپسنجين  
 ؛)1( ندهماشت اسوت نهيبه تكيكبه نم يهبيااكه  مسي
مسويدهه   تطوهبق  هپيونناام يههيمكآ يفن يبياس ياكپ
 نوهكعلا ه بي كههد هز  هاسيه ،يب ي ادا هپيبه ن مكدي
  وهيدطاهت ن  ينأ  ت يندهماا يآت يههنهكهز م،كدي
كوههد  زيواا ن سويدههم هپيوننواام ي  نصيف ينصيف
بوه عنواا  بخود  نومكآفي  كا ليمل  كدااهم مام. به ا
  كوشوت كهاآنوم تايندهما تكيكما شي   نم ينه 
 يكوه بوه بياسو ين هبه قينيا ، تحق يشم. ما بياس
 زاتي وندهماشوت تجه تكيكنوم ياجويا  ياابطوه بو
هوه برويماپم  هاسويه يهوه ما بنوهك  كههد هز يپزشك
ما بياسوي    ه كوهاا  توهجيانه نااي ؛ ن ههمه ن م
 ضوايت ندهوومااي   هزكنووه نيادبووت اپ تجهيووزات 
بوه مان ودهه عيوام  هوهي  اب ويهپزشوكي بي هاسويه 
گيفينم كه سي ويم  جهيني 1731اكيا  ما سهل  يپزشك
ما  ضايت تهيه، تا يي، آناپ  ياكزي صحيحبينهنه
مان ودهه  ي  هزكنه تجهيزات پزشكي ما نياكز مانوهن
 بياسي ما   ه كهاا  ا ك). عهني1است ( همواجيا ن 
يكت ندهوومااي تجهيووزات پزشووكي ما م  ومكووون 
  6131هل و اا ما سويخب كوهني ننوظويه  نووبي هاس
اكوزي نومكيكت اعلام ن امنوم  ضوايت كيوي بينهنوه
ههي نواام نطهلاوه بوه تجهيزات پزشكي ما بي هاسيه 
 ).11( بهشمماصم ما حم نياسط ني 35فيا اني 
  نحوم م كوويم   زاتيووننهسوب اپ تجه يندهوماا  
اثوي   هاسويه يب يههنهكهز لكنيبا  ما تام يههنهكهز
ننهسوب  ي  ندهوماا ييماام. تا  ييي  چ  د بهلقاه
شوام ما ينه تنهه بهعز ن  هاسيه يب يپزشك زاتيتجه
بيكه ناجوب  ،به سهالت ما مسييس بهشنم هپيناادع ن
 لك سوه يهه شمه   بهپمهم ام   طال ع ي آ  دكافزا
). اپ نقطوه نظوي اديصوهم 11مهم (ين دكنذكاا اا افزا
ماشويه    ياژهكو  دوههكجه يپزشوك زاتيومانه ، تجه
س وهت ؤ  ن ينياكوز مانوهن هكاپ سينه يابخد ع مه
 زاتيتجه يندهماشت   ناسهپ ز،يصيت تجه يپزشك
 نووهيپن  كووما ا ي). پژ ه وو21گوويمم (ينوو يپزشووك
اا ما  يپزشووك زاتيووهتج يثي ندهومااؤنوو تكيكن وم
شو يمه   هومت اپ آ  اا  تيوهه حوهئز اه  هاسيه يب
ن وامه   يتاص يانهي ديپ يندهماا يههبينهنه ياجيا
 يهوهنوهكهز يماصم 10ته  13است كه بهعز كههد  
   نوهك). ناه31( دااهوم شوم يپزشك زاتيتجه ييتا 
 نهي ويبوه اثوي ب يپزشوك زاتيونونظم اپ تجه يبهپاس
). ما 01( شواميك يي ننجوي نو يههنهك  هز يندهماا
دومنهت  هئوبه ننظواا ااا يپزشك زاتياسيفهمه اپ تجه
پ بوي پ اشوكهلات، كهاآنومتي اپ ا ييي ودي، پسولانت
اايوب گويا   ييوسوت، تا ا هوهآ  حيت يكز بي تصوح
 سك  سوي  يزين  ،يكه بهپاس ياست. ما حهل  تيد
كولام   كهه   ما  تيننظم به اسيفهمه اپ چ ل يمه
 يضي ا ياني ينياكز مانهن يبيا يانهي ديپ يندهماا
 تي ضوا يبياسو قيوتحق  كوا ياصي تكاست. نهناا
 مان دهه يما نياكز مانهن يپزشك زاتيجهندهماشت ت
، مكودي يههنهكآ  بي هز ييثأه ما    ت يعيام پزشك 
 ما آ  نياكز بام. پس اپ ني ا  يفي  كنييل ك ياتيتا 
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 يپژ هد ن وهبه يانقهلات   انجهم نطهلاهت كيهبخهنه
 يپزشوك زاتيندهماشت تجه  يما دصا ااتبه  ب
 هه ن ههمه ن م. هاسيه يب هنهيسهل يههنهكبه هز
 
 هاروشمواد و 
بام    تحيييي -يفيتاصاپ نا     نقطايپژ هد   كا
تهباه مان دهه   هاسيه يب 51شهنل  يبه جهناه آنها
انجهم  يسيش ها ه ما    به صاات يعيام پزشك
نياكز  يشم. به تاجه به نحينهنه بام  اطلاعهت، اسهن
  ك. ما امكگيم يگذاابه حي ت ابجم نهم يمانهن
 زاتينخيي  تجه يههحاپه نهكهزابيما  قيتحق
تهباه مان دهه ما سه  ينياكز مانهن 0131سهل  يپزشك
 يفي  كنييل ك ياتيتا  م،كدي ينحاا اصي
 دكنبهلغ جهت سهالت ن ه هي. كيمكگيم يآ اج ع
  يشم. ه چن  كتاي )هلكا( ا يييما دهلب  احم ن
  هكجهت نقه يبه چهاچاب ن خص يهبيجهت مسي
نيبا  به تامام تخت  طلاعهتهه ما نياكز، انهكهز
 زاتيتجه يهلكاشغهل تخت   ااپ  ا بكفاهل، ضي
هه نهكهز ميادذ شم   به تق   هاسيه يناجام ما هي ب
هي  زاتياشغهل   ااپ  تجه بكبي تامام تخت، ضي
دهبل  ينياكز مانهن هيكه ما كي ياادهن  هاسيه ،يب
  يچههان تكمست آنم   ما نههه بهشم ب  هكنقه
ن يقي ما نياكز  يتامام نفيات فن سهسنحاا بي ا
 يهبكااپ  تيپژ هد اپ چ ل  ك. ما امكگيم ليتحي
 ينياكز مانهن يپزشك زاتيندهماشت تجه تكيكنم
  يفيكنييل ك يات،يتا  م،كدي يما چهها نحاا اصي 
 تكيكضاابط نمنيخص  كه اپ  يفن يي ين 
چ   ك. ااسيفهمه شم ،مكندهماشت اسيخياج گيم
ما  ههشهد  يبنمميشهد   به تق  56به   تيل
چهها نحاا نذكاا به عناا  ابزاا كها پژ هد ناام 
آ  تاسط امااه  كيهك  په كياسيفهمه دياا گيفت. ا ا
اسيالام انجهم شمه  يك اا ط يپزشك زاتيكل تجه
 تكيككهاشنهسه  نم يمانين يمههك  ما بهپم مكيأت
 تياپ نياكز بي اسهس  ضامان دهه  يپزشك زاتيتجه
 انجهم شم   ع يكيم   ن ينمات ناجام هي نيكز
  كهي شهد به اعمام صفي    يسهپهمهيپ تي ضا
  يب ياابطه ننطق جهمكشم. به ننظاا ا يهپمهياني
ما هي نيكز    يپزشك زاتيندهماشت تجه تي ضا
 دكما افزا  تيچ  ل يههشهد  يسهپهمهيپ ييثأت
هه شهد   كآ  نيكز، ا هنهيهلس يههنهك  كههد هز
 يندهماشت)   ننف يههنهكهز دكبه نثبت (بهعز افزا
   يبنمندهماشت) مسيه يههنهك(بهعز كههد هز
. مكاسهس ن خ گيم  كهي نحاا بي ا هپينج ا  اني
لفه به ؤما هي ن ينياكز مانهن هپاتيسرس اني
شم.  مي  ن امااهه تيس  هكلفه نقهؤه ه  ن يههنهكهز
اپ نياكز ما  ييدب يكم مدي ليذكي است به مل  هكشه
اپ نقه  دهاج اپ نحم مه    يهه، بيدنهكاحصهء هز
  كا ياپ ن امااهه حذت   اسهن ت،يبه  ادا يننطبقيا
شم. جم ل  يگذاانياكز ما جما ل به سيهاه علانت
 زاتيتجه مكدي نهك  هز هپياني  هكنقه يبيا 1
 ليا   تحي  ييبه عناا  ن انه جهت تب ،يپزشك
 .ااائه شم
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 ای و نیمه مصرفی (قطعات) : مقایسه امتیاز و هزینه خرید تجهیزات سرمایه1جدول 
 *س *ن م ل *ک ی *ط ح ز و ه د *ج ب لفا ها/مراکز درمانیآیتم
  -2  -2  -4  -4  -4  -4  -2  -3  -3  -2  -3  -17  -27  -37  -27 ایامتیاز خرید تجهیزات سرمایه
ات ه خرید تجهیزهزین
 ریال)ای(میلیون سرمایه
 212 3243 244 7372 72 237 112 7317 2337 3733 1322 3447 22317 2274 1
  -2  -17  -7  -3  -7  -7  -3  -3  -7  -3  -2  -2  -37  -77  -77 امتیاز  خرید تجهیزات نیمه مصرفی
هزینه خرید تجهیزات نیمه 
 مصرفی(میلیون ریال)
 7 734 1 1 1 1 1 732 133 1 427 1227 22124 1 4137
  -27  -27  -3  -2  -3  -3  -2  -27  -2  -7  -77  -27  -24  -24  -24 مجموع امتیاز خرید
مجموع هزینه خرید سرمایه ای و نیمه 
 مصرفی (میلیون ریال)
 272 2323 244 7372 72 237 112 2727 2434 3733 4747 3713 44223 2274 4137
 73 247 23 277 73 43  771 27 74 237 733 277 314 272 447 تعداد تخت فعال
  %22/2  %27  %44  %17  %12  %27  %22  %72/2  %33  %22/2  %32/3  %711  %73/3  %22  %72 ضریب اشغال تخت
ارزش ریالی تجهیزات پزشکی موجود 
 در هر بیمارستان (میلیون ریال)
 72777 147737 3347 111147 22427 1217 11124 23214 4222 17173 27213 432227 22427 111127 77114
  3/22  7/74  3/37  3/22  1/33  27/22  7/12  3/37  72/27  73/13  2/41  2/77  32/73  7/22  2/22 117×هزینه بر ارزش ریالی
  2/23  27/23  2/42  34/24  1/42  2/37  3/22  24/41  177/27  37/32  74/73  27/32  327/22  2/32  17/72 هزینه بر تخت فعال
 شد. یگذاردر جداول با ستاره علامت مربوطهمراکز  یاز نمودارها حذف و اسام ت،یبا واقع رمنطبقینقاط خارج از محدوده و غ* 
 
 
 3112ن خه   lecxEافزاان امااهه اپ نيم ميتيس يبيا
كه ما  ياادهن جهمكاسيفهمه شم   ما هي نحاا، جهت ا
هي نيكز بي  يههنهكبهشم، هز  هكنياكز دهبل نقه هيكي
تخت فاهل ما  ناجام   تامام زاتيتجه يهلكااپ ا
ما گ ييه  دكشم   جهت ن ه ميه ه  نيكز تق 
هه اديصه  مامه شم ته به آ  يبكن اماا، ضيا
ما  دك  انكه  ن ه هبمكهه كههد نهكنحم مه هز
 هپاتياني  هكپس اپ نقه تكما نههن اماا فياهم گيمم. 
 تكيكنم  تيلچ  يمست آنمه اپ بياسه ب
 ياصي يههلفهؤاپ ن  كندهماشت ما دصا  هي 
 نهكلفه به هزؤهي ن هپاتياني يناام نظي، ه ب يد
ما دهلب  lecxEافزاا نيباطه به اسيفهمه اپ نيم
ن خ  جكنحهسبه   نيه يسا يپ يه ب يد بكضيا
 شم.
 
 نتایج
  يااتبه  ب لي  تحي  هكپژ هد به نقه  كا يهههفيهك
 ك ب شمه   هپاتياپ نياكز، اني يهفيوكهت ماواطلاع
 .مكگيم يبنممسيه يكپ يهها پهااگياتهه منهكهز
 يپزشووك زاتيووتجه مكوودي يهووهنووهكهز يبياسوو ما
دطاوهت كوه  مكودي نوهكهز ،ينصيف  هي  ن ياهكسينه
نحهسبه  زيگيمنم نيهه نح اب نجزء مسيدهه نا الاً
نياكوز ما  يههنهك  هز هپاتياني  ياابطه ب يشم. بياس
 يا افقو. نحواآ امه شم 1، ما دهلب ن اماا نحاا  كا
بوهپه  هندييوب يع وام اا  نح ينياكز مانهن 1 ن اماا
   هپيواني  يبو 1/20 يه ب ويد بكضوي اعمام اسوت.
بي تاومام تخوت فاوهل اشوغهل شومه ما سوطح  نهكهز
 تكونثبوت اعه ييثأن ه  مهنمه ت )=P1/11( ينانهماا
 مكودي هنهيسوهل يهوهنهكاصال ندهماشت بي كههد هز
هوه  هاسويه يما ب يفنصوي وهي  ن ياهكسينه زاتيتجه
 بهشم.ين
 يسا ،يپ بكبي اسهس ضيا 1ن اماا  ليتحي جهيما ني
 يحهصل اپ بياس هپتيانيبي   1/10 يه ب يد
هه بي اسهس  هاسيه يندهماشت ما ب يههلفهؤن
به هزكنه بي ااپ اكهلي  يهبكااپ  تيلچ  يههسنجه
) اا بي  =P1/11مااي (تجهيزات، ااتبه  نثبت ناني
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  اصال ندهماشت  تكهي نيكز ما اعه ع يكيم
   ياهكسينه زاتيجهت مكدي هنهيسهل يههنهككههد هز
 
 
 .مهمين ه  ن ينصيف  هين
 
  
 
 
 
 ای و نیمه مصرفی (قطعات)لفه خرید و هزینه خرید تجهیزات سرمایهؤ: مقایسه امتیاز چک لیست ارزیابی در م1 نمودار
 
 
ثيي انييهپ اعهكت اصال ندهماشت شهنل تا يي، أت  
سي كس   دمنهت پس اپ في   تجهيزات پزشكي 
هه ما اك  نحاا، ما هي نيكز بي كههد سيج ع هزكنه
دهبل  2اپ شيب نينهسب هي م  شهد  ما ن اماا 
 ياكز مانهني ون 2 نحاا افقي ن اماابهشم. ن ههمه ني
ضيكب ست.   نحاا ع امي بيهندي بهپه اعمام ا
بي  انييهپ   هزكنه بي تامام تخت  1/12ه ب يدي 
 )=P1/521(مااي فاهل اشغهل شمه ما سطح ناني
نياكز  يكههد بها نهل بهثي ؤن ندهماشتنثبت  ااتبه 
 كنم.ين ه يب اا يمانهن
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 داشت و  هزینه تعمیر، سرویس و خدمات پس از فروش تجهیزاتلفه نگهؤ: مقایسه امتیاز چک لیست ارزیابی در م 2 نمودار
 
ههي كنييل كيفي بي اابطه بي  انييهپ   هزكنه 3ن اماا 
ااپ  اكهلي تجهيزات ناجام   تامام تخت فاهل 
نحاا افقي مهم. اشغهل شمه ما هي نيكز اا ن ه  ني
نياكز مانهني   نحاا ع امي بيهندي بهپه  3 ن اماا
پ نحهسبه ه ب يدي بي  انييهپ اك  نحااا. است اعمام
  هزكنه بي ااپ  اكهلي تجهيزات ناجام ضيكب  
به مست آنم  )=P1/111( ماايما سطح ناني 1/16
مهنمه ااتبه  نثبت بي  انييهپات ك ب شمه كه ن ه 
ههي آ  ما هي ما نحاا كنييل كيفي به هزكنه
 بهشم. بي هاسيه  ني
 
 
 لفه کنترل کیفی و  هزینه کنترل کیفی تجهیزات پزشکیؤچک لیست ارزیابی در م : مقایسه امتیاز 3 نمودار
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طبق ضاابط نمكيكت ندهماشت تجهيزات پزشكي به 
كهاگييي حمادل ك ه تخت ب ييي، ب 111اپاي هي 
هه نفي كهاشنهس تجهيزات پزشكي ما بي هاسيه 
به تامام كهاشنهسه  ما هي  لذا به تاجه ؛الزاني است
نيكز   نحهسبه انييهپ نمت پنه  اشيغهل اك ه  طبق 
نحاا مست آنم. ه ب 0چ  لي ت ااپكهبي، ن اماا 
 هندييبنياكز مانهني   نحاا ع امي  0 افقي ن اماا
ااتبه  نثبت  1/15ضيكب ه ب يدي . است اعمام بهپه
مست آنمه ما ه اا بي  انييهپ ب )=P1/111(مااي ناني
اك  حاپه به تامام نفيات بي تامام تخت فاهل اشغهل 
مست ما اك  ه نيهكج بمهم. ما هي نيكز ن ه  نيشمه 
ما  يفن يي ههين حيصح ميتق  د  ت بيه  كننمه
 .بهشميننياكز 
 
 
 ها در هر مرکز: مقایسه امتیاز زمان فعالیت نفرات فنی با تعداد آن 4 نمودار
 
 
 بحث
 يزكابينهنه يكهابي آناپ  ،مام ن ه  دپژ ه  كا
 زات،يتجه يفي  كنييل ك يانهي ديپي ندهماا
 يندهماا   سكسي  ،ي  اصلاح يجزئ ياتيتا 
اپ  اسيفهمه ،يككالكيي  يپن يام اه كنييل ن ي ي،
 ياتيتا  يههنهكهز كههد ما  ليهژ كننمه تيتثب
 هايب  زاتيتجه يمكك دطاهت مكدي   ياسهس
 جما ل دهلب ما حيصح يكهاشنهس   يگذاايثأت
 يييگميتص    زاتيتجه يع يكيم   يفن يا هكنقه
 ما كهابيا     ينيخصص هتيتجيب   نظيات ادذ به
 مكدي يههنهكهز كههد به ننجي مكدي يههيهيك 
مست آنمه ه نيهكج ب. مكگيم دااهم يپزشك زاتيتجه
 حيصح مكاصال ندهماشت   دي تكاعهن ه  مام كه 
بي كههد  يانلاحظه دهبل ييثأت يپزشك تزايتجه
 ه چني  .ماام يپزشك زاتيتجه مكدي يههنهكهز
 يانه،ي ديپ يندهماا يهه تيل چ  يبه سزا ييثأت
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اپ  يام اه يمههكن ي ي، بهپم يكهابي يههآناپ 
اا به عناا   يجزئ ياتيهه   انجهم تا بخد زاتيتجه
 يهساس ياتيتا  يههنهكهزثي ما كههد ؤن ياهين
مهنمه نيهكج ن ه كنم. ين عناا  يپزشك زاتيتجه
 ن بت يفيكنييل ك يههنهكهزاثيبخد    نثبتاابطه 
 هپياني نقهك ه  ناجام  زاتيتجه يهلكااپ  ا به
تامام نفيات بي تخت فاهل   ااپ  بهندهماشت 
 حضاا ييثأت است   هي نيكز زاتيتجه يهلكا
اا  يمانهن زنياك ما ههنهكهزكههد  بي يفن يي ههين
 .كنمبهپگا ني
 سي ويم كهاگيييه ب ثييأنيز ما ت ه كهاا جمكمي     
ما  هوهندهمااي تجهيزات پزشكي بوي هزكنوه نمكيكت
نييجوه  5131ما سوهل   لياصي (عوج) ااا  بي هاسيه 
ندهومااي  گيفينم كه به به كهاگييي سي ويم نومكيكت
ناام ما  17اپ  تجهيزات پزشكي، تامام مفاهت تا يي
 تقييول كهفوت 5131نواام ما سوهل  15به  0131هل س
  .)11(
 جام نيي ي نهنمسي كه  نطهلاه حهضي ن ه  مام
پزشكي كه نيالي ندهماشت تجهيزات پزشكي ما 
اي ما كههد ثيي ع مهأبهشم تنياكز مانهني ني
ههي نياكز هه   هزكنه كيم صحيح سينهكههزكنه
لاه نيز ما نطه سجهمي   ه كهاا  مانهني ماام.
ههي تطبيقي نمكيكت تجهيزات پزشكي ما بي هاسيه 
انجهم  0131مان دهه عيام پزشكي اصفهه  كه ما سهل 
شم نييجه گيفينم كه حضاا نيي ي نهنمسي پزشكي، 
افزاا نمكيكت تجهيزات آناپ  كهابيا     جام نيم
اك  ). ه چني  21( اسمپزشكي ضي اي به نظي ني
ي پزشكي به تامام پژ هد اه يت  جام  احم نهنمس
نفيات آناپ  مكمه ما حم اسيهنماام، به تحصيلات 
نيهپ جهت انجهم اناا نيتبط   فضه   انكهنهت ناام
هه   تا ييات اسهسي شيكتندهماشت، نظهات بي 
ائي ي   سيهاي . ن ه  مامكنييل تجهيزات حيهتي اا 
  يقيااوهت اسوزانوجي الوهپسنونيما  1131هل ونيز ما س
ضي ات اكجهم كهما ، بي ندهمااي پي دييانهبينهنه 
 پزشكي حضاا نهنمسه  نهنمسي پزشكي   تاان نم
 ههي  اكجهم مفيي پيدييي فاهليت ههما ت هم بي هاسيه 
پاا   ). نصييي31( كيم كيمنمأندهمااي پي دييانه ت
تجهيزات  نمكيكت الداي ه كهاا  ما طياحي
گيفينم كه  اكيا  نييجه ههيبياي بي هاسيه  پزشكي
ما  پزشكي نهنمسي تجهيزات نمكيكت    احم اكجهم
ك ييه انيخهب   ديكم، كنييل  ، ت كيلههبي هاسيه 
، كنم كهليبياسيا آن ي ي ع يكيم تجهيزات طي في
بينهنه  طبق ههمسيدهه تا يي   ندهمااي پي دييانه
ان هني ناام نيهپ اك   احم  بنمي   تيبيت نيي يپنه 
پزشكي ما  تجهيزات  ايبهيه اكدبه افز ننجي
 ). 01( شم هه دااهمبي هاسيه 
ثي تجهيزات ؤاك  تحقيق ااتبه  ن يقيم نمكيكت ن  
 هه ما هوزكنود هوه كههوهه به و هاسيوكي ما بيوزشوپ
ههي نخيي  اا ن ه  مام. ه چني  اپ چ حاپه
لي ت اك  پژ هد   نيهكج حهصل اپ ااپكهبي تاسط 
نيهپ ما بيآ ام تامام نيي ي فني ناام ما تاا  آ  ني
كهاگييي سي يم ه هي بي هاسيه  اسيفهمه ن ام   به ب
اسيهنماام ندهماشت تجهيزات پزشكي، ما نمكيكت 
ه هه ما بنطياب هزكنه كيم. كههد سيج ع هزكنه
كهاگييي ن ي ي تجهيزات پزشكي به تاجه به جما ل 
   ن امااههي پي دفت به دابي دهبل ن ههمه  
 بهشم. تحييل ني
 اطلاعهت يگيمآ ا بام  بيپنه  كه است ذكي ه كشه
   يمانين يههنظهات دهلب ما يمانهن نياكز هيكي
 دهبل يههتيك  به شمه يآ اج ع اطلاعهت لكتبم
 بامه نطهلاه  كا يههتكنحم م  كتينهم اپ  هكنقه
 علا ه ن هبه نطهلاهت ما گيممين  نههميپ لذا؛ است
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ما  ي يييب يپنهن بهپه همت، جهناه ن ام  نحم م بي
 .هبمك اديصه  اناا  كا بهبنمي تحقيق پنه 
 
 ی ریگجهینت
ن ه  مام كه ااتبه  تندهتندي بي  اجوياي  پژ هد اك 
صووحيح نوومكيكت ندهماشووت تجهيووزات پزشووكي   
ههي بي هاسيه  ما اك  حاپه  جام ماام. كههد هزكنه
اآنم ما نياكوز كهاگييي نيي ي نهنمسي پزشكي كهه ب
ههي ن هام بهعز حفظ مانهني علا ه بي كههد هزكنه
هوهي نهن وهام ه چوا  اعي وهم   ندهومااي سوينهكه
بي ها، پيسيها   پزش به ع يكيم تجهيوزات پزشوكي 
  بهبام كيفيت ادمانهت كيينيكوي   افوزاكد مدوت   
م. بووه تبووع آ  گوويمصووحت نيووهكج پووهااكيينيكي نووي
يح الزانووهت نوومكيكت سووهپي   اجووياي صووحپيووهمه
اي، هووهي م اهندهماشووت اپ ج يووه انجووهم بهپاسووي
هوهي پنوهني تا ييات پي دييانه   كنييل كيفي ما بهپه
 ههي نهلي نياكز مانهنين خ ، بها هندفيي اپ هزكنه
اا ما اني تا يي   ديكوم تجهيوزات پزشوكي كوههد 
ثيي اجوياي الزانوهت نومكيكت تجهيوزات أمهوم. توني
هوهي تا يوي   سوي كس هزكنوهپزشوكي بوي كوههد 
هووهي ديكووم   تجهيووزات ناجووام   كووههد هزكنووه
اي   ني ه نصيفي جمكوم جهكدزكني تجهيزات سينهكه
ما اك  پژ هد ن هام است. اكو  عهنول بوي كوههد 
هه، بهبوام كيفيوت ع يكويم نمت پنه  دااب مسيدهه
ثي ؤتجهيزات   ااائه دمنهت نطيواب بوه بي وهاا  نو
كهاشنهسي صحيح   كهاآنم بوه بهشم. نيهپسنجي   ني
هندوهم ديكوم تجهيوزات پزشوكي ما دهلوب توم ك  
اي فنوي   كوهابيي، ما نظوي گويفي  جوما ل نقهك وه
نيوهپ مسويدهه جمكوم، ههي نواامالزانهت   پكيسهدت
 تطهبق مسيدهه به نيهپههي  اداي بي هاسيه    تاجه بوه
 يههنهكزودهه   هوومسي هپيونهت نصيفي ناامويز نون
گوهم بزاگوي ما  نيوز ي كس   ندهومااي آ آتوي سو
 نمكيكت بامجه   ننهبع بي هاسيهني اكفه دااهم ن ام.
 
  تشکر و قدردانی
نياتب سرهس دوام اا اپ ناوه    ناك نمگه  اك  نقهله
نحييم تحقيقوهت   فنوه اي مان ودهه عيوام پزشوكي 
نمكي   كهاشنهسه  نحييم امااه كل تجهيوزات  ه ما ،
سه  نحييم تجهيزات پزشوكي پزشكي ك اا   كهاشنه
ماانوم. اكو  اعولام نوي مان دهه عيام پزشكي ه وما 
 0115321101نقهله حهصل طي  تحقيقهتي به شو هاه 
ني بهشم كه به ح هكت نوهلي مان ودهه عيوام پزشوكي 
 ه ما  انجهم شمه است.
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Abstract 
 
Background: Undoubtedly a huge amount of hospital funds are spent on purchase and 
renovation of medical equipment, which requires correct operation by users in order to 
preserve national capital. Improving the quality of health services, increases the efficiency 
and effectiveness of equipment and optimal use of funds depends on the planning and 
implementation of standard systems of equipment maintenance. This study aimed to analyze 
the situation of equipment maintenance management and to determine its relation with the 
annual cost of hospitals. 
 
Methods: In this cross-sectional descriptive-analytical study, the maintenance status of 
medical equipment of 15 university hospitals in four indicators of purchase, repairments, 
quality control and technical force was checked and rated by field visits and using a medical 
equipment maintanance checklist that its validity and reliability were approved by the Iranian 
Medical Equipment General Office. Also, the cost of each indicator was obtained from 
hospitals and compared with the scores of the same indicator and their correlation was 
calculated using Pearson's test. 
 
Results: Correlation coefficients between maintenance score and reducing purchasing costs 
(0.49), reducing the cost of repairments (0.29) and  quality control costs (0.60) showed a 
significant positive relation between the status of maintenance of medical equipment and 
costs (P <0.05).  
 
Conclusion: Correct implementation of medical equipment maintenance management and 
quality assurance of measures related to maintenance in medical centers, help reduce costs in 
the areas of purchasing, repairments and quality control of medical equipment.  
 
Keywords: Maintenance, Medical equipment, Hospital, Cost 
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